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情况，因此本文设计 2 个组间实验（降价幅度：大 VS小），


























































中介作用。如表 2 所示：在模型 M7 中，降价幅度（大 VS
小） 对顾客满意度具有显著的负相关关系（β=-0.247，
p<0.01）；在模型 M2 中，降价幅度（大 VS 小）对感知价值
损失具有显著的正相关关系（β=0.252，p<0.01）；在模
图 1 本文研究模型
表 1 主要变量的均值、标准差和变量间相关系数（n= 247）
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注：** 表示 p<0.01；* 表示 p<0.05
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